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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Таблиця 1 
Найменування 
показників 
Галузь знань, 
спеціальність,  
освітня програма, 
освітній ступінь 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
Денна форма навчання  
05 Соціальні та 
поведінкові науки 
053 Психологія 
(Психологія) 
 
Бакалавр 
Вибіркова 
Рік навчання   4 
Кількість годин/кредитів 
120 / 4 
Семестр   7-ий 
Лекції   12 год. 
Практичні    12 год. 
Лабораторні    12 год. 
ІНДЗ:  є 
Самостійна робота    76  год. 
Консультації  8 год. 
Форма контролю: екзамен 
 
2. АНОТАЦІЯ КУРСУ 
 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є фактори, способи і прийоми 
здоров’язберігаючих технологій в сучасній психології, а також поняття 
«здоров’язберігаючих технологій», структура здоров’язберігаючої компетенції, її рівні 
та види, питання саморегуляції та самоконтролю в забезпеченні здоров’я особистості.  
Мета викладання навчальної дисципліни «Психологія здоров’я»: дати студентам 
вибіркові тематичні знання здоров’язберігаючих технологій і сучасній психології, про 
класичні та сучасні методи психології здоров’я, забезпечити студентів відповідними 
сучасним вимогам знаннями про всебічне вдосконалення людини, основні напрями та 
підходи, навчання студентів умінню інтегрувати отриману інформацію в цілісну систему 
уявлень про здоров’я людини та її поведінку, умінню здійснювати ситуативну і 
системну оцінку психологічного факту, явища, пов’язаного зі здоров’ям людини. 
Основними завданнями дисципліни «Здоров’язберігаючі технології в сучасній 
психології» є: оволодіння студентами практичними навиками, які забезпечували б 
кваліфіковане професійне розв’язання завдань із психології здоров’я, а саме: 
 Аналіз теоретичних моделей та емпіричних досліджень у вітчизняній 
психології здоров’я. 
 Поглиблення розуміння змісту психічного здоров’я, його критеріїв та факторів. 
 Дослідження особливостей взаємозв’язку та взаємовпливу усіх складників 
здоров’я (біологічного, психічного, соціального). 
 Підвищення рівня психологічної культури й аналіз психологічних факторів 
збереження і зміцнення здоров’я. 
 Формування нових уявлень та установок на здоров’я і здоровий спосіб життя. 
 Розвиток творчого ставлення студентів до свого здоров’я. 
  
 Ознайомлення з психологічними механізмами здорової поведінки. 
 Формування внутрішньої картини здоров’я. 
 Аналіз психологічних механізмів стресостійкості. 
 Дослідження гендерних аспектів психічного і соціального здоров’я. 
 Ознайомлення з теоретичними засадами дитячої та шкільної психології 
здоров’я. 
 Поглиблення розуміння психологічних особливостей професійного здоров’я.  
 Обґрунтування методів психологічного впливу на зміцнення і поліпшення 
стану здоров’я особистості. 
 
 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
 
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях: 
 - поняття здоров’я, «здоров’язберігаючі технології», його види, фактори та рівні; 
- сутність поняття здоров’язберігаюча компетентність, її струкрута та умови 
формування в сучасній психології; 
- роль засобів масової інформації у формуванні здорового способу життя; 
- інноваційні методи, прийоми та методи роботи з пропаганди здорового способу 
життя; 
- впровадження елементів здоров’яспрямованоної діяльності у навчально-виховний 
процес; 
- аналізувати механізм компенсації у забезпеченні психічного здоров’я. 
 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Таблиця 2 
Назви змістових модулів і тем 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Змістовий модуль  
Основи психологічних здоров’язберігаючих техгнологій 
Тема 1. Психологічні питання 
здоров’я та здоров’язберігаючих 
техгнологій 
18 2 2 2  12  
  
Тема 2. Поняття 
«здоров’язберігаючих 
технологій», види, фактори та 
принципи. 
19 2 2 2 1 12  
Тема 3. Поняття 
здоров’язберігаючої 
компетентності, її структура, рівні 
на умови формування. 
19 2 2 2 1 12  
Тема 4. Механізми забезпечення 
здоров’я та здорового способу 
життя. 
20 2 2 2 2 12  
Тема 5. Основні технологічні 
підходи у формуванні 
відповідальності за власне 
здоров’я та здоров’я оточуючих. 
22 2 2 2 2 14  
Тема 6. Саморегуляція та 
самоконтроль забезпечення 
здоров’я особистості. 
22 2 2 2 2 14  
Усього годин 120 12 12 12 8 76  
 
5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ 
Таблиця 3 
№ 
з/п 
Тема 
1 
Теми 1. Психологічні питання здоров’я та здоров’язберігаючих технологій. 
1. Історичні, філософські та правові питання зздоров’ та здоров’язберігаючих 
технологій. 
2. Психологічні аспекти здоров’я та здоров’язберігаючих технологій.  
3. Його складові компоненти.  
4. Основні види та рівні здоров’я особистості. 
2 
Теми 2. Поняття «здоров’язберігаючих технологій», види, фактори та 
принципи. 
1. Сучасні дослідження в зарубіжній та вітчизняній психології щодо вивчення 
психічного здоров’я та  здоров’язберігаючих технологій. 
2. Поняття здоров’язберігаючих технологій. 
3. Види здоров’язберігаючих технологій. 
4. Принципи здоров’язберігаючих технологій. 
3 
Тема 3. Поняття здоров’язберігаючої компетентності, її структура, рівні на 
умови формування. 
1. Поняття здоров’язберігаючої компетентності. 
2. Основні складові структури здоров’язберігаючої компетентності. 
3. Рівні здоров’язберігаючої компетентності. 
4. Умови формування здоров’язберігаючої компетентності. 
  
4 
Тема 4. Механізми забезпечення здоров’я та здорового способу життя. 
1. Психологічні механізми забезпечення психічного здоров’я сучасної людини. 
2. Механізми компенсації у забезпеченні психічного здоров’я. 
3. Психогігієна та психопрофілактика здоров’я особистості. 
5 
Тема 5. Основні технологічні підходи у формуванні відповідальності за 
власне здоров’я та здоров’я оточуючих. 
1. Виділення основних підходів здоров’язберігаючих технологій. 
2. Роль тілесних психологічних практик. 
3. Роль арт-технологій в роботі з проблемами здоров’я. 
4. Особливості формування відповідальності за власне здоров’я. 
6 
Тема 6. Саморегуляція та самоконтроль забезпечення здоров’я особистості. 
1. Поняття самосвідомості, саморегуляції, самоконтролю. 
2. Їх роль у забезпеченні та відновленні здоров’я. 
3. Техніки емоційної саморегуляції. 
4. Техніки вольової саморегуляції. 
 
6. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ 
Індивідуальна навчально-дослідна чи науково-дослідна робота студентів 
передбачає: 
1. Підготувати презентації із висвітленням питань практичних занять.  
2. Підготувати презентації із висвітленням питань для самостійного 
опрацювання.  
3. Підібрати статтю (наукового характеру) на одну із тем курсу та 
підготувати 2 анотації (на українській та іноземній мовах).  
4. Підібрати статтю (наукового характеру) на одну із тем курсу та 
підготувати її переклад на іноземній мові.  
5. Підготувати реферат на одну із запропонованих тем для самостійного 
опрацювання.  
6. Зробити підбірку відеороликів та фільмів наукового характеру по темах 
пройденого курсу.  
7. підготовку огляду наукової літератури (реферату); 
8. підготовку ілюстративного матеріалу за темами, які вивчаються 
(виготовлення таблиць, схем, малюнків і т. п.); 
9. розробку тестових завдань, групових занять, тренінгів до великих розділів 
курсу; 
10. підготовку матеріалів та доповідей до наукових конференцій; 
11. підготовку матеріалів та доповідей до наукових конференцій. 
 
 
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 
 
Поточний контроль здійснюється на кожному практичному і 
лабораторному занятті за результатами виконання лабораторних робіт й усних 
  
відповідей студентів із тем, що вивчаються на практичних і лабораторних 
заняттях. 
Оцінка лабораторної роботи залежить від якості виконання всіх її завдань, 
оформлення, висновків. За цей вид діяльності студент може максимально 
отримати оцінку п’ять за лабораторну роботу.   
Усні відповіді студентів за кожне лабораторне і практичне заняття першого 
та другого змістових модулів оцінюється від 0 до 5: 
4 – 5 бали – студент вірно засвоїв теми, висвітлив зміст основних понять, 
продемонстрував здатність вільно оперувати теоретичними категоріями, 
узагальнювати та аналізувати матеріал; 
3 бали – студент вірно і достатньо засвоїв теми, висвітлив зміст основних понять, 
продемонстрував здатність вільно оперувати теоретичними категоріями, 
узагальнювати та аналізувати матеріал; у відповіді допустив незначну неточність; 
1 – 2 бали – студент недостатньо засвоїв теми, допустив помилки щодо розуміння 
основних теоретичних понять, матеріал виклав непослідовно, але зміг правильно 
узагальнити вивчений матеріал; 
0 балів – відповідь відсутня. 
Оцінка усних відповідей студентів на кожному практичному занятті в 
межах одного обох змістових модулів є однаковою. 
 
Критерії оцінювання індивідуального науково – дослідного завдання (ІНДЗ) 
4 – 5 балів – завдання виконане на науковому рівні, висвітлено сутність       
основних теоретичних понять, матеріал викладено логічно, продемонстровано 
здатність до аналізу та узагальнення; виступив на захисті, відповівши на всі 
запитання вірно; текстовий та ілюстративний матеріал оформлені охайно; 
3 бали – завдання виконане на науковому рівні, висвітлено сутність основних 
теоретичних понять, матеріал викладено логічно, продемонстровано здатність до 
аналізу та узагальнення, виступив на захисті, але допустив неточності при 
відповіді на запитання; можлива неточність в оформленні та групуванні 
матеріалів по розділах; 
1 – 2 бали – завдання виконане на достатньому рівні, добре здійснено підбір та 
узагальнення матеріалу; є недоліки у висвітленні змісту понять та категорій, або у 
послідовності викладу матеріалу; при захисті допустив низку помилок та 
неточностей, відповідаючи на запитання; робота оформлена неохайно. 
0 балів завдання виконане частково, матеріал не відповідає змісту теми,  
студент не вміє працювати з науковою літературою. 
 Критерії оцінювання індивідуального науково – дослідного завдання 
(ІНДЗ) 
4 – 5 балів – завдання виконане на науковому рівні, висвітлено сутність       
основних теоретичних понять, матеріал викладено логічно, продемонстровано 
здатність до аналізу та узагальнення; виступив на захисті, відповівши на всі 
запитання вірно; текстовий та ілюстративний матеріал оформлені охайно; 
3 бали – завдання виконане на науковому рівні, висвітлено сутність основних 
теоретичних понять, матеріал викладено логічно, продемонстровано здатність до 
аналізу та узагальнення, виступив на захисті, але допустив неточності при 
  
відповіді на запитання; можлива неточність в оформленні та групуванні 
матеріалів по розділах; 
1 – 2 бали – завдання виконане на достатньому рівні, добре здійснено підбір та 
узагальнення матеріалу; є недоліки у висвітленні змісту понять та категорій, або у 
послідовності викладу матеріалу; при захисті допустив низку помилок та 
неточностей, відповідаючи на запитання; робота оформлена неохайно. 
0 балів завдання виконане частково, матеріал не відповідає змісту теми,  
студент не вміє працювати з науковою літературою. 
Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 
5 балів – завдання виконано самостійно на основі нестандартних підходів 
причинно-наслідкового аналізу, прогнозування; 
3 – 4 бали – завдання виконано з використанням творчих рішень нестандартних 
підходів, прогнозування. Однак, використовуються класичні підходи, має місце 
використання відомих алгоритмів; 
1 – 2 бали – завдання виконано з елементами творчого підходу, переважають 
відомі, алгоритмізовані правила їх розв’язання; 
0 балів –завдання не виконано або зроблена спроба виконання без використання 
творчих підходів. 
Проміжний модульний контроль (модульні зрізи). Кожен змістовий 
модуль завершується контрольною роботою. 2 модульні контрольні  роботи 
передбачають розв'язання 20 тестових завдань. Тестові завдання складаються на 
основі лекційного курсу, лабораторних робіт та питань, які виносились на 
самостійне опрацювання. Максимальна оцінка, яку студент може отримати за 
кожен модульний зріз (модульну контрольну роботу) - 5. Кількість балів за 
проміжний модульний контроль вираховується, як сума балів, котрі студент 
набрав при оцінюванні всіх модульних зрізів (контрольних робіт) та 
вираховується середнє значення.  
Загальна сума балів визначається як середня оцінка за поточну 
навчальну діяльність, проміжний модульний контроль (модульні зрізи) й 
індивідуальну роботу. Максимальна кількість балів, які студент може набрати за 
результатами оцінювання всіх видів навчальної діяльності, дорівнює 5. 
Оцінка з дисципліни виставляється за національною шкалою.  
Таблиця 6 
Сума балів 
за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка 
ECTS 
Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, 
курсової роботи 
(проекту), 
практики 
для заліку 
90 – 100 A Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 B 
Добре 
75 - 81 C 
67 -74 D 
Задовільно 
60 - 66 E 
1 – 59 Fx  Незадовільно 
Незараховано 
(з можливістю повторного 
складання) 
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9. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ 
НАВЧАННЯ: ЕКЗАМЕН  
Перелік залікових питань для здійснення підсумкового контролю 
успішності навчання студентів 
1.  Поняття про психологія здоров’я. 
  
2. Місце психології здоров’я в інших галузях наукових знань. 
3.  Здоров’я людини в контексті психології. 
4. Базові визначення стану здоров’я. 
5.  Фактори підвищення рівня психічного здоров’я. 
6. Принципи забезпечення психічного здоров’я особистості. 
7. Еталони здоров’я та здорової особистості в історичному й сучасному 
вимірах. 
8. Модель здорової особистості в теоріях зарубіжних дослідників. 
9. Основні складові частини внутрішньої картини здоров’я та її 
формування. 
10.  Психічне здоров’я людини та позитивні емоційні стани.  
11.  Психічне здоров’я й депресивні стани. 
12.  Саморегуляція стану та поведінки в забезпеченні здоров’я. 
13.  Самоконтроль стану і поведінки в забезпеченні здоров’я. 
14.  Механізми компенсації в забезпеченні здоров’я. 
15.  Психогігієна і збереження здоров’я людини.  
16.  Усвідомлення себе і свого місця у світі. 
17.  Соціальне здоров’я особистості. 
18.  Захисні реакції і механізми особистості. 
19. Поняття психологічного стресу та причини його виникнення. 
20.  Поняття професійного стресу та причини його виникнення. 
21.  Особливості поведінкових реакцій людини у стресових ситуаціях. 
22.  Поняття про віру та довіру. 
23.  Класифікація довірливих стосунків. 
24. Психологічні особливості впевненої в собі особистості. 
25.  Основні шляхи розвитку особистості професіонала. 
26.  Розробка гуманістично орієнтованої моделі професійного розвитку.  
27.   Особливості психології дорослих людей у різні періоди життя. 
28.   Шляхи продовження професійного довголіття. 
29.  Мета і завдання фахівця-психолога в галузі здоров’я. 
30.   Етико-психологічні принципи роботи в сучасній індустрії здоров’я.  
31.  Орієнтована оцінка здорової поведінки. 
32.  Орієнтована оцінка емоційного благополуччя. 
33.  Аутоаналітичний опитувальник здорової особистості. 
34.  Дослідження особистості біографічним методом.  
35.  Методика дослідження впевненості на усвідомлюваному рівні. 
36.  Методика дослідження локусу контролю (ЛК) (Дж. Роттера). 
37.  Тест-опитувальник особистісної зрілості.  
38. Тест на професійний стрес. 
39.  Діагностика смислових життєвих орієнтацій.  
40.  Методика діагностики ступеня задоволеності основних потреб.  
41.  Психодіагностика самотності.  
42.  Проективний метод психодіагностики ВКЗ. 
43.  Методика визначення ризику здатності до суїцидальності. 
44. Опитувальник на «вигорання» МВІ. 
  
45.  Методика дослідження емоційно-особистісних особливостей 
(опитувальник Ольшаннікової-Рабінович). 
46.  Міссісіпська шкала для ПТСР. 
47. Методика діагностики ставлення до інших людей з інвалідністю. 
48. Методика визначення типу акцентуації рис характеру та темпераменту 
К.Леонгарда і Х.Шмишека.  
49.  Тест акцентуації характеру. 
50.  Методика діагностики рівня шкільної тривожності Філіпса. 
51. Діагностика типів ставлення до хвороби.  
